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INTISARI 
Tesis ini ditulis dengan judul Perumusan Rencana Strategik Manajemen 
Bandara Saumlaki Maluku Tenggara Barat Untuk Periode 2014-2018. Agar dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan yakni menjadi bandara yang bertaraf 
internasional.  Tujuan penulisan tesis ini yakni untuk  menghasilkan suatu 
rumusan strategik, yang dapat disarankan untuk mendukung kinerja Bandara 
Saumlaki ke depan. Diharapkan hasil penulisan tesis ini dapat memberikan 
tindakan kontribusi melalui perencanaan strategik untuk pengembangan Bandara 
Saumlaki. 
Dalam tesis ini penulis melakukan pengamatan lingkungan baik secara 
internal maupun eksternal sehingga dapat mengetahui faktor-faktor strategik yang 
dimiliki oleh Bandara Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan 
menggunakan analisis SWOT yaitu analisis EFAS dan IFAS. Faktor-faktor 
tersebut kemudian direkapitulasi dan dianalisis untuk mengetahui tindakan-
tindakan strategik apa yang harus dilakukan dengan menggunakan analisis SFAS 
dan matriks TOWS. 
Kata kunci: analisis SWOT, analisis EFAS, analisis IFAS, analisis SFAS, dan 
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ABSTRACT 
This thesis is written under the title Strategic Management Plan 
Formulation of West Southeast Maluku Airport for the period 2014-2018. In order 
to achieve the desired goal is to be an international airport. The purpose of this 
thesis is to make a strategic formulation, which can be suggested to support future 
performance Saumlaki Airport. It is expected that the results of this thesis can 
provide a contribution action through strategic planning for the development of 
Saumlaki Airport. 
In this thesis the author did both internally and externally observation to 
determine the strategic factors which are owned by Saumlaki Airport of Maluku 
district. SWOT analysis which is EFAS and IFAS analysis used in this thesis. 
These factors were then summarized and analyzed to determine what strategic 
actions should be done with the use of SFAS analysis and TOWS matrix. 
Keywords: SWOT analysis, analysis of EFAS, IFAS analysis, SFAS 
analysis, and TOWS matrix analysis. 
 
 
 
 
